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El presente estudio tuvo como objetivo abordar la relación entre dos constructos 
inherentes a habilidades de mentalización y a la personalidad. Por una parte, 
Teoría de la Mente o Theory of Mind (ToM), entendida como la capacidad de 
comprender y atribuir estados mentales a los demás, identificando los 
componentes cognitivo y afectivo (Premack & Woodruff, 1978). Y, por otra parte, 
Tríada Oscura de la Personalidad o Dark Triad of Personality, constituida por 
Maquiavelismo, Narcisismo y Psicopatía; caracterizada principalmente por la 
insensibilidad (Paulhus & Williams, 2002). Esta investigación es de tipo cuasi-
experimental y alcance correlacional, se focalizó en población normal, 
específicamente estudiantes universitarios (N= 167), lo cual es relevante 
considerando que una amplia proporción de estudios se han enfocado 
exclusivamente en población clínica (Lyons, Caldwell & Shultz, 2010). Esto a 
pesar de ser habilidades (en el caso de ToM), propias de los individuos como 
seres sociales, o rasgos (en el caso de la tríada) que pueden estar presentes en 
mayor o menor medida transversalmente en población normal.  
Respecto a los resultados encontrados, fue posible evidenciar asociaciones 
negativas significativas entre los componentes afectivo y cognitivo de ToM 
respecto a Psicopatía y Maquiavelismo. Finalmente, respecto a Narcisismo, no se 
hallaron resultados significativos. Por otro lado, se observó que las dimensiones 
de ToM que mejor explicaron la variabilidad de los componentes de la Tríada 
fueron: ToM afectiva, y en cuanto al componente cognitivo de ToM: Comprensión 
de Creencias, Intencionalidad y Detección de Paso en Falso.  
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